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Resumo 
 
Introdução: A Estratégia Saúde da Família (ESF) busca promover a qualidade 
de vida da população brasileira e intervir nos fatores que colocam a saúde 
em risco, como falta de atividade física, má alimentação e o uso de tabaco, 
se fortalecendo como uma porta de entrada do Sistema Único de Saúde 
(SUS). Dentro desta ideologia, o mapa territorial e os procedimentos de 
mapeamento são ferramentas fundamentais para sistematização, 
interpretação e comunicação de resultados para a gestão e avaliação. 
Objetivo: Relatar uma atividade de construção de um mapa territorial de uma 
ESF. Metodologia: relato de experiência desenvolvido na disciplina de Estágio 
Supervisionado II do Curso de Enfermagem da UNOESC. A atividade 
aconteceu em junho de 2020 em uma ESF de São Miguel do Oeste/SC e foi 
desenvolvida pelos acadêmicos com a participação dos Agentes 
Comunitários de Saúde (ACS). Resultados: com o desenvolvimento do mapa 
territorial pode-se obervar de forma ampliada as principais vunerabilidades e 
problemas de saúde de cada microárea dentro de uma ESF, possibilitando 
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que as estratégias e ações em saúde estejam voltadas a atender grupos de 
riscos específicos. A recriação do mapa territorial permite a demosntração  do 
território e o estabelecimento de vínculos entre a população, os serviços de 
saúde e a equipe profissional atuante nesta área. Considerações Finais: o 
mapeamento territorial surge como uma alternativa para o melhor 
envolvimento das atividades de promoção da saúde em grupos de risco, 
além de demonstrar de forma gráfica a atual situação das vulnerabilidades 
de saúde de uma população 
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